




































































































































































Ұ෦վਖ਼ʯͰ͸ɼᶃجૅతͳ஌ࣝɾٕ ೳɼᶄࢥߟ ɾྗ൑அ ɾྗදݱྗ౳ͷೳྗɼ
ᶅ学शҙཉʢओମతʹ学शʹऔΓ૊Ήଶ౓ʣɼ͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻͦΕʹର
ͯ͠ɼ৽͍͠大学ೖࢼΛʹΒΜͩɼߴ 大઀ଓʹؔ͢Δ౴ਃͰ͸ɼʮ学ྗͷ 3ཁૉʯ
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1回 2回 3回 4回 5回 平均
問1 5 0 4 4 0 3.25
問2 5 0 2 4 0 2.75
問3 2 0 1 2 0 1.25
問4 2 0 2 1 0 1.25
































1回 2回 3回 4回 5回 平均
問1 5 5 5 5 0 5
問2 5 5 5 5 0 5
問3 4 5 2 5 0 4
問4 5 5 5 5 0 5
































































































































































































































































































































































































































































　.PSBMFEVDBUJPO JO+BQBO JTDVSSFOUMZBTLFEUPDIBOHF GSPNʞSFBEJOHʟ
NPSBM UPʞUIJOLJOHEJTDVTTJOHʟNPSBM.PSBMFEVDBUJPOXJMMCF USFBUFEBT
BTQFDJBMTVCKFDU GPS UIF3TDIPPMZFBSʢʣ5IJTBSUJDMFXJMMpSTUEFBM
XJUI UIFDIBOHFPGNPSBM FEVDBUJPO JO +BQBO JO SFMBUJPO UP UIFQPTUXBS
FEVDBUJPOBM SFGPSNBUJPOT BOE TVSWFZ UIFQVSQPTF PG UIFNBLJOHNPSBM
FEVDBUJPOBTVCKFDUBOEOFYUTVHHFTUQIJMPTPQIZ GPSDIJMESFOʢ1$ʣBTB
OFXBQQSPBDI UP UIFʞUIJOLJOHEJTDVTTJOHʟNPSBM BOE GJOBMMZQSFTFOUB
DPODSFUF JEFBPGBNPSBMDMBTTCZ UIJTOFXBQQSPBDI"VTFGVM SFGFSFODF
NBUFSJBMGPSUIFEFWFMPQNFOUPGUIFDMBTTXJMMCFBUUBDIFE
ʕ  ʕ
ʮߟ͑ɼٞ論͢ΔʯಓಙͷͨΊͷ৽͍͠Ξϓϩʔν
